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presentation, 465の口頭発表（Oral Presentation）, 1,228
の口頭発表付ポスター発表（Mini-Oral Presentation），
454のポスター発表（E-poster not-debated）の他に，学会








































　我々の発表は，「Seasonal differences in the life-style 
and mental health of middle and old age sports club 












































































４）ECSS2013：18th Annual Congress of ECSS Final 
Programme，2013．
５）ECSS2013：18th Annual Congress of ECSS Book of 
Abstracts，2013．
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